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【誓  約  書】 
 
東京医科大学医学会 
編集委員会 御中 
 
 
論文名 
 
表記投稿論文は、その内容が今まで他誌に掲載されたことがなく、投稿予定のものでもあ
りません。 
本論文は倫理指針に準拠し、データの捏造および剽窃についても行われていないことを誓
います。また、利益相反（COI）については、自己申告書に相違ありません。 
 
表記論文が、東京医科大学雑誌に掲載された場合は、その著作権が東京医科大学医学会に
帰属することを承諾致します。 
 
平成  年  月  日 
 
 
筆頭著者署名                    
 
 
1.                      6.                  
 
2.                      7.                  
 
3.                      8.                  
 
4.                      9.                  
 
5.                      10.                  
 
＊全著者の自筆署名を筆頭著者、共著者の順に列記してください。 
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平成    年    月    日 
 
□にチェックを入れ、誓約書とともに論文の一番上につけてご投稿下さい。 
 
筆頭著者名                  所  属                  
 
責任者署名                  
 
論文題名                                        
 
原稿種類： □ 原著 □ 原著(学位論文) □ 総説 □ ミニレビュー □ 症例・臨床報告 
 □ プラザ □ その他（       ） 
 
 
□ 論文の構成は整っていますか。□該当しない。 
  （和文原著の場合…表題、要旨、はじめに、研究材料および方法、結果（成績）、考察、結論、文献、
図表説明、英文要旨） 
□ 表題ページから通しでページ番号が記載されていますか。 
□ 所属(別冊請求先)と連絡先が異なる場合、連絡先の住所・所属・TEL・FAXを記載していますか。 
□ キーワードは適切なものが記載されており、英和両方揃っていますか（各 5語以内）。 
□ 和文要旨、英文要旨はありますか。 
□ 略語を使用する場合は、初出時にスペルアウトし、以下を（…と略す）と断りを入れていますか。 
□ 文献は引用順になっていますか。 
□ 文献記載方法に誤りはありませんか。 
□ 図表の説明(legend)は別紙になっていますか。 
□ 図表(写真)の挿入箇所は、本文原稿の右欄外に赤ペンで指示していますか。 
□ 図表(写真)の裏に執筆者名、図・表番号、天地の指示、カラー掲載を希望する場合には、その旨を明
記していますか。 
□ 誓約書は添付していますか。 
□ 責任者または指導者のチェックを受けていますか。また、全ての著者に投稿の了承と同意を得ていま
すか。 
□ 患者のプライバシー保護に関しては、東京医科大学雑誌の指針に準拠していますか。□該当しない。 
□ 動物実験の研究では大学動物実験規程（平成 19年 6月 4日制定）を遵守していますか。□該当しない。 
□ 利益相反（COI）に関して自己申告書の添付していますか。 
□ 著者は全員本学会員で会費は納入済みですか。 
□ 論文はオリジナル 1部とコピー2部がそろっていますか。 
□ その他、投稿規定の各項目について、もう一度ご確認下さい。 
